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رحم است.  دهانه سرطان تشخیص براي عارضه بدون و ارزان آسان، روش یك اسمیر پاپ مقدمه:
 و نگرش ، آگاهی بر پاسخ و پرسش و سخنرانی شیوه به آموزش تاثیر تعیین هدف با حاضر پژوهش
 در اسمیر پاپ زمینه در 2 و 1 شماره شهری درمانی و بهداشتی مراکز به کننده مراجعه زنان عملکرد
 . است شده انجام  1399 سال کنارک منطقه
 مورد جامعه .است کنترل گروه با آزمون پس و آزمون پیش طرح ای، مداخله پژوهش این روش روش ها:
 اسمیر پاپ زمینه در 2 و 1 شماره شهری درمانی و بهداشتی مراکز به کننده مراجعه  زنان کلیه مطالعه
 گروه دو در که باشد می نفر( 45)  مطالعه مورد آماری نمونه. باشد می 1399 سال کنارک منطقه در
. است ساده صادفیت گیری نمونه روش گرفتند.  قرار کنترل نفره( 15) گروه یک و آزمایش نفره( 15)
 بوده کواریانس آزمون ها داده تحلیل تجزیه روش و ساخته محقق پرسشنامه اطالعات گردآوری ابزار
 . است
 عملکرد و نگرش ، آگاهی بر پاسخ و پرسش و سخنرانی شیوه به آموزش داد که نشان ها یافته نتايج:
 دارد. تاثیر کنارک منطقه در اسمیر پاپ زمینه در شهری درمانی و بهداشتی مراکز به کننده مراجعه زنان
یافته های این مطالعه می توان  گفت به کمک آموزش می توان در  به توجه بحث و نتیجه گیری : با
آگاهی، نگرش و عملکرد زنان در زمینه انجام تست پاپ اسمیر اثر گذار  بود و از بیماری سرطان دهانه 
 رحم پیشگیری کرد. 
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Introduction: Pap smear is an easy, inexpensive and uncomplicated method for 
diagnosing cervical cancer. The aim of this study was to determine the effect of lecture 
and question and answer training on the knowledge, attitude and practice of women 
referring to urban health centers No. 1 and 2 in the field of Pap smear in Konarak region 
in 2020. 
Methods: The method of this interventional research is pre-test and post-test design 
with control group. The study population is all women referring to urban health centers 
No. 1 and 2 in the field of Pap smear in Konarak region in 1399. The statistical sample 
is (45) people who were divided into two groups (15) and one group (15) control. The 
method of random sampling is simple. The data collection tool was a researcher-made 
questionnaire and the data analysis method was covariance test. 
Results: The findings showed that lecture and question and answer training has an 
effect on knowledge, attitude and practice of women referring to urban health centers in 
the field of Pap smear in Konarak region. 
Discussion and Conclusion: According to the findings of this study, it can be said that 
education can be effective in the knowledge, attitude and practice of women in 
performing Pap smear test and prevent cervical cancer. 
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